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¿QL7E £ S L A PEDAGOGIA ? 
La pedagogia , c o m a ciència general d e l 'edu-
cac ió , té u n a p e r m a n e n t a c t u a l i t a t p e r m a n e n t ; 
t a m m a t e i x el seu o b j e c t e d ' e s t u d i a fec ta a t o t h o m 
en major o m e n o r m e s u r a . 
Caldria pensa r q u e la m u l t i p l i c i t a t d 'anàl is is 
al q u e es veu s o t m è s el f e n o m e n e d u c a t i u fan inne-
cessària la pedagog ia , ma lg ra t t o t la conc lus ió dels 
a u t o r s —Jaume S e r r a m o n a i S a l o m ó Marqués— és 
la con t r a r i a . Avui m é s q u e m a i la pedagogia apa re ix 
c o m la ciencia n o r m a t i v a q u e s in t e t i t za les a p o r t a -
c ions de les diverses c iències d e l ' e d u c a c i ó , d o n a n t -
los u n i t a t i sen t i t des d ' u n a pe r spec t iva inevi table-
m e n t é t ica . 
¿Qué es la Pedagogía? és u n l l ibre i nd i spensab le 
per esbr inar la significació h i s tò r ica i ac tua l de l 
fet pedagòg ic . 
¿Qué es la Pedagogía?. J a i m e S e r r a m o n a i Sa-
l o m ó M a r q u é s . E d i c i o n e s C E A C . Co lecc ión E d u c a -
c ión y E n s e ñ a n z a . Serie Monográ f i ca . 124 pagines. 
Català-Castel là 
Caste l là -Cata là 
Francesc de B. Moll 
Nina Moll Marquès 
e d i t o r i a l 
O 
Conté 2A 000 vocables 
a m b l'equivalència a l'altre 
id ioma . F.s una versió reduï-
da de l "Diccionari Català-
Castellà/Castellà-Català de 
F. d e B M o l l q u e tot m a n -
tenint el nivel l de qual i tat 
lexicogràfica i la visió g lobal 
d e l ' id ioma, resulta més 
manejable . 
Inclou totes aquel les pa-
raules q u e es p o d e n consi-
derar pròpies de l l lenguatge 
bàsic i quotidià, i també s'hi 
b a n inclòs te rmes tècnics i 
científics e l e m e n t a l s 
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PEDAGOGIA DE L'OCI. 
El " P r e m i J o s e p Pa l l a ch" , q u e s 'ha a n a t c o n s o -
l idan t d ' a n y en a n y i q u e r e p r e s e n t a u n a b o n a ocas ió 
per a copsa r la v i ta l i t a t de l ' in te rès pedagòg ic , h a 
es ta t a t o r g a t e n g u a n y a u n t reba l l b e n signif icat iu. 
E n s t r o b a m d a v a n t d ' u n a q ü e s t i ó d e m o l t a 
ac tua l i t a t : ¿ Q u i n t i pus d ' e d u c a c i ó es r e q u e r e i x pe r 
a cobr i r a d e q u a d a m e n t el t e m p s d i spon ib l e i en fo-
car la p r e p a r a c i ó m é s a d i e n t t è c n i c a i h u m a n a d e 
cara al f u t u r ? Els pedagogs , J o s e p M. Puig i J a u m e 
Tril la, consc i en t s de t o t el gran p r o b l e m a d e l ' edu-
cació del n o s t r e t e m p s , han fet u n l l ibre ú t i l , b en 
e s t r u c t u r a t i clar . T é u n caire s i s t emà t i c , i a l h o r a 
u n c o n t i n g u t sugges t iu . Un ll ibre q u e p o d r í e m dir 
de pedagogia social . 
D e s t a q u e m el t r a c t a m e n t q u e se 'n fa d e l 'ani-
m a c i ó soc iocu l tu ra l i les d i r ec t r iu s q u e ens d o n e n 
per u n a pedagogia d e l 'oci ap l icada a la rea l i t a t . 
L 'oc i apare ix c o m u n a rea l i t a t d ' avu i , p e r ò especial -
m e n t c o m u n a rea l i t a t f u tu ra d e la qua l n o se 'n p o -
den marg ina r els e d u c a d o r s . 
A q u e s t l l ibre d ó n a p a u t e s , b en r a o n a d e s i b e n 
e x p e r i m e n t a d e s , p e r q u è l ' educac ió de l t e m p s lliu-
re en l l iber ta t p u g u i ésser u n a rea l i t a t i n t e g r a d o r a i 
sol idàr ia . 
Pedagogia de l'oci. J o s e p M. Puig i J a u m e 
Trilla. E d i c i o n e s C E A C . Col · lecc ió Monograf ies 
d ' E d u c a c i ó . 184 pàg ines . 
CLASE SOCIAL, MEDIO FAMILIAR E INTE-
LIGENCIA 
A q u e s t l l ibre pa r t e ix d e la t eo r i a p iage t i ana del 
d e s e n v o l u p a m e n t in te l · l ec tua l , p e r ò va m é s l luny , 
d e m a n a n t - s e c o m i en q u i n s u n m e d i p o t ésser m é s 
favorable q u e a l t res pe r al d e s e n v o l u p a m e n t . 
L ' a u t o r ha invest igat sob re el t e r r e n y , a la llar 
m a t e i x a de les families a r r i b a n t a u n s r e su l t a t s q u e 
són a la vegada clars, e legants i heu r í s t i c s . 
S ' in te r roga a m é s s o b r e les r a o n s q u e fan q u e 
mi t jans soc iocu l tu ra l s d i f e ren t s p r e s e n t i n f o r m e s 
d ' e s t r u c t u r a c i ó d i f e ren tes , t o t c o n s i d e r a n t q u e el 
t i pus d ' e s t r u c t u r a c i ó s emb la ésser el r e s u l t a t d e les 
regulac ions q u e la familia va a d o p t a n t r e s p e c t e a les 
c o n d i c i o n s d e vida. 
L a u t r e y es nega a a c c e p t a r u n fa ta l i sme soc io lò -
gic, p e rò ju t ja q u e la so luc ió n o vend rà fins q u e n o 
s ' a t aqu in les des igua l t a t s socials m a t e i x e s . 
Clase social, medio familiar e inteligencia. Ja-
ques L a u t r e y . Ed i to r i a l Visor . Col · lecc ió Infanc ia 
y Aprend iza je . 216 pàg ines . 
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C A R T A A L D I R E C T O R 
P R E S E N T A C I Ó D E L L L I B R E 
" L U M E N E R E T B L A U " 
L L E N G U A T G E - C I C L E I N I C I A L 2 
El p a s s a t 1 9 d e n o v e m b r e al saló d ' a c t e s d e 
" L a C a i x a " es va p r e s e n t a r el l l ibre d e l ' a l u m n e i 
la gu ia de l m e s t r e d e " L l u m e n e r e t B l a u " , els a u t o r s 
de l q u a l s ó n : A n t o n i A r t i g u e s , R a m o n Bassa, M i q u e l 
C a b o t , R a m o n D í a z , J o a n L l a d o n e t i M. I m m a c u l a -
da P a s t o r . D i b u i x a n t : V i c e n ç Sas t r e . 
La p r e s e n t a c i ó la fe ien c o n j u n t a m e n t l ' e d i t o -
rial E U M U (Esco l a Un ive r s i t à r i a d e Mes t r e s d ' O s o -
n a ) i la l l ibrer ia Q u a r t C r e i x e n t . Pa r l a r en R ica rd 
T o r r e n t s , d i r e c t o r d e l ' ed i to r i a l E U M O , J o s e p T i ó , 
p r o f e s s o r d e l ' e sco la d e Mes t r e s d ' O s o n a i en r ep re -
s e n t a c i ó d e l ' e q u i p d ' a u t o r s , M i q u e l C a b o t . 
T a n t l ' un c o m l ' a l t r e g losa ren les q u a l i t a t s di-
d à c t i q u e s d ' a q u e s t l l ibre en el q u a l els a u t o r s , in-
t e g r a n t s d ' u n g r u p d e t r e b a l l d e la C E N C (Comiss ió 
pe r l ' e n s e n y a m e n t i n o r m a l i t z a c i ó de l Ca ta l à ) i 
t r e b a l l a n t a 1TCE ( I n s t i t u t d e Ciènc ies d e l ' E d u c a -
c ió ) h a n inve r t i t d o s a n y s d e t r eba l l i l ' any 1 9 8 4 
v a r e n o b t e n i r el P r e m i Bald i r i R e x a c h als m e s t r e s . 
E s p e r a m q u e a q u e s t a p u b l i c a c i ó t e n g u i u n a b o n a 
a c e p t a c i ó e n t r e els e n s e n y a n t s n o t a n sols pe r la 
q u a l i t a t de l m a t e r i a l , s inó t a m b é p e r q u è és u n ma-
ter ia l fet a q u í , i a q u e s t t i p u s d e m a t e r i a l escasseja. 
T a m b é va ren a n u n c i a r els a u t o r s q u e ja e s t an t r e b a -
l l an t e n el m a t e r i a l d e c ic le mi t j à 1, A l i m a r a , i q u e 
p o s s i b l e m e n t l ' a n y q u e ve j a es t igu i a l ' abas t d e les 
esco les . 
Sr. D i r e c t o r : 
D e s e a r í a fuera t a n a m a b l e d e p u b l i c a r e n su 
revis ta el s igu ien te e s c r i t o : 
A n t e la f i rma del a c u e r d o r e a l i z a d o e n t r e la 
A d m i n i s t r a c i ó n , C e n t r a l e s S ind ica les y P a t r o n a l d e 
la E n s e ñ a n z a Pr ivada , se m e o c u r r e h a c e r u n a p e q u e -
ña r e f l ex ión q u e q u i e r o c o m p a r t i r c o n c o m p a ñ e r a s 
y c o m p a ñ e r o s de l s ec to r . 
I o . - R e s u l t a I n a c e p t a b l e , q u e u n a A d m i n i s t r a -
c ión C e n t r a l , c a m b i e u n a O r d e n Minis ter ia l p o r q u e 
a la P a t r o n a l d e la E n s e ñ a n z a Pr ivada se le o c u r r e 
dec i r q u e n o le gus ta y h a y q u e c a m b i a r l a , ( u n a Or-
d e n q u e i m p l i c a b a u n a u m e n t o del 7 ,5 ° / o en sala-
r io y t r i en io s , se c a m b i a p o r u n 3 ° / o en t r i e n i o s , 
m a n t e n i e n d o el 7 , 5 ° / o e n sa la r io ) . 
Y y o m e p r e g u n t o : 
¿ C ó m o p u e d e u n a A d m i n i s t r a c i ó n c o n f i g u r a d a 
c o m o O b r e r a (P .S .O .E . ) q u i t a r l e u n d i n e r o a u n o s 
t r a b a j a d o r e s p o r q u e lo q u i e r a u n a P a t r o n a l ? 
F r a n c a m e n t e i n a c e p t a b l e . 
2 o . - ¿ C ó m o se e n t i e n d e q u e c e n t r a l e s s indica-
les c o m o F E T E , U S O , F E S I E , n e g o c i e n p o r u n la-
d o pa ra q u e la A d m i n i s t r a c i ó n c a m b i e la o r d e n y 
p o r o t r o a p o y e n a la P a t r o n a l pa r a qu i t a r l e s ese di-
n e r o a los t r a b a j a d o r e s ? 
F r a n c a m e n t e , n o v e o n i n g u n a d i f e renc ia e n la 
a c t i t u d d e la P a t r o n a l y la d e es tas C e n t r a l e s Sindi -
cales , t o d o e s t o h u e l e a p u r a d e r e c h a . 
3 o . - D e la p o s t u r a d e la P a t r o n a l , t e n g o p o c o 
q u e dec i r , p u e s es la ú n i c a q u e c u m p l e su f u n c i ó n , 
hace r u n a p o l í t i c a d e d e r e c h a , q u e t i e n e a los t ra-
ba j adores de la E n s e ñ a n z a Pr ivada sin N e g o c i a r u n 
C o n v e n i o q u e t e n í a q u e h a b e r e n t r a d o en vigor en 
E n e r o del 8 5 , y e n O c t u b r e , o sea, c o n 10 m e s e s d e 
r e t r a s o , se h a c e u n a revis ión salar ial . 
Po r favor , q u e n a d i e a r g u m e n t e q u e lo q u e le 
q u i t a n al p r o f e s o r a d o d e los t r i e n i o s , es pa r a p o d e r 
pagar al p e r s o n a l N o - D o c e n t e , e s t o n o es as í , p a r a 
lo ú n i c o q u e sirve e s t o es p a r a e n f r e n t a r y dividir 
a los t r a b a j a d o r e s / a s d e la E n s e ñ a n z a Pr ivada , p a r a 
q u e la A d m i n i s t r a c i ó n bai le al s o n d e u n a P a t r o n a l 
sin t e n e r en c u e n t a a los t r a b a j a d o r e s . 
D e s p u é s d e e s t a r e f l ex ión , l a m e n t o el c a m b i o 
d e la O r d e n Minis te r ia l p o r p a r t e d e la A d m i n i s t r a -
c ión y la a c t i t u d t a n p a t r o n a l d e las C e n t r a l e s 
S indica les . 
T e x t i F o t o : F r a n c e s c A m e n g u a l M o n t s e U r i a r t e Es ta re l l a s 
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